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I 
OFFICAL ~ OF nfE INI"ERNA110NAL LADIES ~ WORKERll UNIOtl. 
Y04ILNo.)l5. Jlf-T'c Frida1'April9,1920. -·-! ~~ ~ 
JI!Lallr orpniud .evual ... ua 
a&'O 'by Loo.t 90. .All the rirb 
·woclcing in the shop, 88 in num· 
her, have ~ined the ~to111 
D~lr.en' U11lon. Tile &t18IO· 
en.tie ftrm ~lroogly diupp.rond 
Ottllilacl.ionoil.thepartof thdr 
employee&. A oonfldmtial wnoy 
wu~doofall thoworbnin 
' thoallop,udr;i.J:ofthogirbwero 
plolr.ed outulho troublelll&ken. 
'J'he,"wereimmed.iau,tydiiCbarged 
:::,::'ofl!r:~=·~o ~~= 
tbaworlr.tnofthiaabop. 
About twHIJ mm wt.o aro 
=~r.o!\~!'-!:e!;~~~ 
m thb .hop. 'I'bia Loeal thtruore 
UDdutook nttOP-:~na 'lrith ~e 
OOD'DD'CIK OP OIVIO ~ 
UBOKBODIU 
Aeol:lfermeo ofalllabororau· 
ka.t>o... uut civic bodies wu 
.Ued to tako piau on Wedaee-
day, April 7th, at tho Peopl.o'a 
Ho~;~~e, 7 &If. 15th itz-eet, to OOD• 
aider the aitua tioncroted b7 the 
ouning of the 5 SoeWitt ~· 
blJ1Dm. The cutting M genenlly 
eon.Udtrtduauoutn.reoaact 
of pure rraotion&t')' madn- VD· 
dtrminirag all fundammtat. of 
repraentetin go•emment 1.11d 
liatroducing in Ameri~a a afiiUID ofP~atit.1wont..llth11 action .of the A.embly •hll be 
ptrmitted to stand, lf"will amount 
;ti~~~~lfleeuu~ 'in ·~:ec:.e:u:t 
New York. The ~onferenee held 
OD Wedneadayw\11 perf~t pla!U 
bowtocomiNittheStat.etl'&Ction. 
riH and "bow to re~~tono li~ly 
t 1 rep~tatlveroverJI.IIleDtht 
~ofN~..)"ort. . · 

.... w 
''It..,.~ti'l'lllt• 
tiaatrd. tlaal wtU 0- 250,000 ... 
taa1 ltrd worir:enr. ;ioiaed tba -.. 
;.duriDJ:tftam~nohri~ 
=~!:~otthou::.:= 
.r ita work-., eoapiet.dy llllp-
~m.....-·IUidtr.­
-hly ia P'mltlt:Jl'fllllia ud--.! 
t1'ti'Y lmo1m tactic to P"'l"ftl tb11 
OI'J!Uiu.tioa.ofital!lllpioyen." 
"rb.thea..,.U..tenrolloaftLta ' ud 
lJ.e 6prea r.ord only about SO 
pa'ttnt al t.lteaetualltetl work· 
tn 'Who beot.uae orpniliCd Wet'll 
ftJ-1«1 frwa ~!M' r ... Jtt-~"'1 "• 
tneb· • 
Pitta\1111'5' •••••.• 38,«2 
'\':nnptoW"D •... 19,000 
ClevelaDd ...... 17,000 
"Wilate""' bpJ>ftl!lin Bllt"'>pe 
fi'I)I8QOW"Oft~itiii111Ykl~t~l 
!:~,K~~~J::~!': ~~~=:~~ 
~dent of tbe lnlfrMiioMI 
J.adiell' QI.,.Lf'BI Worbn'lJ11iG., 
inuia~wi~arep......,ta­
trre of Tbe New lbjority. llr. 
SdllesiJIIft" l"ttunwd fro. krope 
:wo~apand.,..it!ChicaRQ 
Vanh ~!7 .. iftrititien of t lloe 
ION! pn.ent wHirt-n to kll of 
llr.u~a.r.~thewater. 
~ywillqaietdo'"'~"""-­
eatly11'ithala.borco'l'ft'llllleatin 
Jl01N:r,bedllted..'nlewvrtia1[-peo-
plenoreupoot:tin~~:thej..t""to 
att~ta....,...ohrtion,IH;tt.Dot., 
qujtki,Y.'Miefailaf.:ofUtejlmlr-
~· adn!lltL:D'I!pTetbelaboru. 
ioa.thedaaaretoobtain-
&iam!lrom l.bf' Bkrt fOTel'Dmnrt. 
One of u..e -m b'OII.bla .... that 
tbeBbertp¥"enl~tbdmadt 
t.oeJ.eanalliall~.-ilbtbeC!ILp. 
italilta to -'t tbe -rona. 'tha 
f'aittre ,ofthelllilitarisbl''l.t~ 
a..aotoai)'.ettled f-Tet"!M 
qtJHtioaofam.noftJae~ 
batbuddil-l'l'edthelfO"en.t~~l 
ooeemol'<! into tho haad.oftlte 
labor1111i011!<. , 
~~~~~;~~I;:~!SI Two tb..iopareabtolutely~ ary, Mr. !ilt:hlellin1er aaerted. beforeEuropebnho~l'ftOver 
lluaw:U.Il,r or ludw:trialiT. P'int, 
ejiJ ':::.cee .~b!r,;~_o&:~l 
tbe bloebtle with Ru.ia mur.t ltc 
liftedusooou(IOII'ible. 
)(r;Sehleainaeraid: 
(liha wMt U1e people have roM 
t.lu·uup a-ct are atill_.eriq. 
Onwlto -lla•notRm~&I:IIIOiflk­
lll'l"e h011' terrible are the f:Ta7· 
tlay-'e:htaiDtbe.t.reetaof\'~ 
:;'~i::.awl~~l =~ = 
tadar IUD Oley Wft'8 .0: W'~ 
•ro. TranaporUtiGn diftlr:vltim 
at.ill uillf.., tbt DO aew dl.ip-
-.enta ba1'e bee:D. llll.da illto Po-
land The people m-. aatuaU,r 
B.qdqllewdtlte•pPlyotfDOil 
.n.....:llliaeoJtbefthubea-
... ~ .. 
Mr.Seh.lesitl£ttwuinOO!lallca.. 
tioa witb labor leadelll iAallU. 
~ ~i:.·=:. ~w:--= 
liakcoe4 to iD Bllrope .. it JtnW 
lladbembefore.la.EIIclandta-
are pl'«lio:.tiol!ll that L.bor -.11-
...-eep lU aut ~ aad ilt 
tMt.-en:~~..llw! .... wi.lllle 
W.iaated..Uraaid: · 
"fte En1u.b. Labor IN.d~ 
bewaUabo-.ttheeoaliDjua,.. 
Uon t.cidnt ia Aaerica. 'l'1te:r 
aid ..,u, a tlliq111'0eld be a..._ 
hob,b' u.,_'ble if! Bll&land... U 
iB 111y opinion tlllt the enn.eru-
eil aut.oeracy wllich rolls iD !be 
U11ited St.alcl ;. ablo11 to do mlldl 
u it ehOoar. ku..., Labor W not 
\)OiltiC!Illly orpoized h~re u it • 
in Europran eountriell. ln Pr.are, 
io Ouma.ny,ia Eqland, I.borha 
~:,wrs~i~==::.•:: 
lm~ible the tpaany we endan 
inA~" 
llr. &hi~ sketeb.eda p!u 
,..w.,h i• afoot fo~ orraam.r -
all'-" or the Iii: Deedl11.~ 
aa;..QatheUa.ited8talcl1tida 
a utional eo1111eil. The orpaja. 
&awillbrl!.llliatedwiththiiA. 
F.ofL.,and wiltinrludllthe.t.-
alga=at.d Ctothin1 Workers, t.1te 
Jntrma.tiaaall.adhs'"'Gar.m\ 
,.ration in• Chieap in Hay a& 
wbieh tiae the piau wW be pre-
f1111tdtothem..Uaoeepteditlrill 
::.s~~~:n:e .:::. ~ 
thought that the amalgamatioa 
I m.ay take plate withi.D. the nut 
aix m~tlui if all the OI'Jrl.lliu.U.., 
•ppr'f>l'l" til~ ~~ChHne.' 
-TtaeNrwMajority. 
oonu'I'IOW ROBLDIB 
The t.te of a OOD\'ftltioD bi 
l&reel7dete1111infdbytbflchar· 
r::. \tr!h:.~:':r=::!':..: 
line that the •eulben of 0\11' 
Uniauawuepidedabo'l'ealib1 
thill tn~e, in tlteUoJ dli~WS 
tor the eomin1 Con,.qUon of the 
JD.t@'I'JI&t.iollal that they han (sinee r-e-4!1\'eted), while bnr 
ther wal&'l&t~li.ced Urr~Q.D. 
:dhby bitthe110rdld 1tgry o!th1 
flnaneial lnltmationale, wllieb 
fllDetiOIIed Whfll. labor lllltrn&-
tioDaJel111'tr.lforbidden,JrakROUt. 
M' r.WibonMidthewnlladHo-
nOlll.iecto-;.oiDed..1wl-..n 
lran~•oreo!itaeeoDOIIIfs_.,. 
iW.. • -TbeNatie.. 

L~~q fltuiag, KJ. Sw~nUur 
~•ni-c April 11th, tbe .to· 
•t the WaMm!ien' Uaily 
Centu ..inned their elun-ort ill 
Ena:liab, Swinunifl&', Becrution 
end li&Ddolin. 
~,.. willprot.b!J b.p 
epin t.M-i. · of Apiil 12th. 
Mia Babbet&e Deoklek wbo Jeo. 
lured on the "ne,mniq of Po. t.,. .. theFrid.Jp~~ 
Eutu ~ prond _,. .W. • 
elldi!M~- '1"'-wltohnrd 
ber•tthalW...areloatin(f«-
J,rdioMrii8COndledu.Nwbi.th 
willdo~be,P~I<'rid&J, 
April I&, INJ. 
Leeto,.. 011 Health ud Eco-
will.t.be-tinuedby 
aM Mt. Ds!Uela. 
ilia Yf:l.b.hJ Fnnch girl aDd ~ry 
altCb i41o'f'ewilb.Daoald. .u 
lhott«b Donald d-\ ..n,. loq 
Mr&tU..lime,hayiekl.totaap.. 
tat.ioaltMlll'laJ'Titsla~ 
principa}JJfvrtbe•di"&D\&,eMr 
D;IOIIt.J win gin him. Juqueliot.t 
of NGRe, d- DOt bow t.hi& 
c.pwi:a~IIZIUDKnlpu• 
lousp~nbler,,..hohMbtellbl.a-­
IMilinl' Don1ld, in n interview 
wtr.h J.aqneline, "-->i.l.b the 
buns." Hs- ,nod q 1'-t ovu-
whelDilil.gaMen~t 
betwe-en Donald end 'btrwlf fol-
Io-, Bat Donald rHlly- ,d«e 
b Cll'l! forbtr,end aillCe ln.n. ill110 
Fm:~eh 1r:rd wil.b. • runaiar ac> wonderful l.nd can ICC'OIIlpliall 
eompeuimomt of typicaliJ Gallie en)'thiiiJ, the &nl.l Clll'tl.iD. &.U. 
p~Tho~iaatieabotnlly oalMrellllitedoouple. 
charm~. Jun &geb u J~ine, D 
~ "W'Olldtrlul thine," .. 1'(1u delicbtful. We aU remrmbl!!' he.o 
ma:r hue gu-.1, il wlat the io Dl.ddia (Who could nu for-
poria would ha'fo Ul beJ.ilq U. JKtbat....-.:~el) Bot bu 
nac.-waaderlul~iaUJe-loft, n»aiD"'nneWIIIld!dul'l'hiq" · 
w. 'are ..._,. mcliDec1 to area • 1111 dill'-n~ tb•t w-e ralia 
with the poet~ •Iter following d.--b. the Ten&&ility of this · W. 
the lo-re .tory of Jaqueliae Llor- e.u.d youog ad.raa. 
eu1ie. Dould is p!.yed by Gonloa 
The ~~Cedes •re bid in E~ Alb, who gi.,. a •try Juod por-
iD the bo.o• of •en arietou.tie tnitoftbel;rpical~ed.h:ott· 
Engtialt l&~~~iiJ. The ~!lllerbys om Eocu.h gtatetm.u. Henry 
are proud, but almolit poer~Ai'- Dull'r, u the w•ywvd yoWJg 
l.lld 011. tbt nrp of • cruli. n. t.urit, il 'fi!IJ' youtb!ul •nd •p-
&..mily e-onaist. o1 Mn. .Kannu- pealing. F~ Ti.dea pll.:f' Cep-
by, • swlle old bidy---har three bin Carwr, in a COD'fincingly 
datt«hi@FS, Mrs. 'I'nleeth.le, Hn. ~I way. Oii•e Temple is "Mr. 
ll'oed'ick •nd Aagtlia, •nd ber Mennerly, Ql.ydll Maude is Mn. 
111111* DonUd I.Dd I..urie. t.urie Truesdale ud Jene Uarbury i.l 
hu P b>autlf into • b.d. .;.pe. Angtiia. OU-.en in the east ere 
and Don.eld, in ~ Mtd of I Edwud Lratcr, <leorge &huf-
=~~ic~:,.~~en~ ;:::;ut~~n;: ~;w':'ilip punning and E1~ 1 
- ..:I.J" 
... .,. . 
lo&M&Pat"l'.1f'IDIII1DW'.I. . Oft.&. LOft Dl -*"'Al. 
.A.Qnd....,~ 
.A.nita J.oaw,l.h,tli,tinJruiallfli 
l'rilll.l D<w.na a..au.lthll r•rticul ... 
tn~ftlrptWn frienlll of tlllr llnioa., 
ID WhOQI the -oert •kftl .... 
liM JVHl pleuur. lo lilteD ... 
thtirpllotrinp,willsiw•~· 
ce r~ at Aeolian 11111 011. Thul'llltaJ 
e.nning, /o.prillltb. 
lfi.- IA8W baa arl"lnged an U• 
tl'llon!inaryflneJ'l"Ognm.Ofari ... 
ud *"'..'L R..U.n twn(l(*n 
butaJ!romintnt plac:e on iL 
Ol>tofa fHiillll'llfhi~ip 
f~~rthe uuionmeml~rt•li• l.oeow 
hu gt'O~I'Dt~! rodueeU fur thEIIl 
l.h8 pril'e of lh8 81.10 tidrtb to 
OOcentaand the$1.G:ititktts LO 
$1· 1 ~ . 
.-\s,on mcrountof)l- l.oew· .. 
,._ a.od papuluity, the demand 
~~:~~~.:ll:~~~·l~~ 
drlayinllllCnringtlotirtiektllat 
ool'tl at tbe Edncstinrlal Deput.. 
.,.,.te/.tJoeln~SGDa 
of tl>l! members ahOuid .,,;. tbi. -~ 
Pltllic&l ueaL...... • 
To Members;of the I. L. G. W. U. 
Have you ever considered what the loss of the Rand School, 
the .People's 'House, would mean to yqu and your friends? For t 5 
eyears this institution has been the center of the labor educaional 
movement of the country. Hundr-eds of its students every year are 
I. L. G. W. U. members. In fulfilling this function it has at the same .. 
time become a favorite social center of its students. The closing of 
the School would indeed be the loss of a "People's House." 
Because of its general activities and wide sp~re of influence it 
has suffered much at the hands of the Lusk Committee and the 
courts. ReaCtionary forces have threatened to dose the School, and 
tfie result of "their work. is that we are now facing the greatest crisis 
~:O~:~~r~el: ~~~;'e~eb~~~r:. ominous in its pr~rtions. 
· Not only for the sake of the thousands of young men and 
women whom it directly serves, bbt for the sake of the whole labor 
edUcational movement, the Rand School must be saved and kept 
safe. The task before us is large. No smatl group of people can 
accomplish the work. Its success requires the united, whol_e-hearted 
support of all its friends. As a member of this group, we count on 
you to do your share. · · 
B&lrD YOtra OOJn'UBUTIOa 'fO 
THE jAtl) SCHOOL Of soaAI. SD:E 
7 EAST 15th S'lliEET 
BD.Til.l. K. IU.ILLT, a-11':" ~. 
:~:~=:F REGUUR === Q~: lloDdq,qriite&h. 
OI.Od 16 IUlT 1101l4q, ..,. Jrd.. 
lpecial Order 'ot aaa-: a- of Bro. loa. L ~ 
MeoW.,. bep. at 7.30 P.M. 
A'Y llo.RLINGTON HALL,23 St. Mub Pia"' 
II --
Cuttota of All Bnncbea . 
Poalcl ~ ll"oaf'll wbe ptnc"l:A to •~IE aDd "tmu ~~~'J.~llfiabo~ \llelrcudiWhlnl 
A Notable Musical Event · 
THE RAND SCHOOL ORCHESTRA 
... • (<l.uL 1l000~ Dino(or) 
. Mr. & Mra. 
Alexander Bloch 
' AT THit 
ADIIIIIIOll ao OBlf'lS 
TUESDAY EVE., APRIL ~6th.' 
. SCHOOl 7 EAST 15TH STRm 
Soviet Ruuia 
CHARLEs KUNZ 
lltctVelo:D.Prida1J,April8,18,a9,80, Ma17,H. Pee$2. 
War aDd Peace; Ruaian Literature aince Tobtoi 
GREGORY ZJLBOORG 
lS lectvw a\ UO OD J'rl.d1u, Aprll10 t.o hiM 'Jibla. I'M U.. 
Economic Buis of Ethica 
NORMAN THOMAS 
101ectvw at 7.30cn~~.lprlllf.t.olue~ iDc.l'ee $S. 
